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МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКОМУ ЛОНДОНІ 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Формулювання цілей статті. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячується стаття. На сучасному етапі в Україні триває муніципальна 
реформа, яка є органічною частиною адміністративної реформи. Концеп-. • • •• « " 
рефор 
реформи 
• о • •• здійснення управлінської діяльності. При проведенні реформи, при її 
законодавчому забезпеченні особлива увага приділяється вивченню, 
аналізу, узагальненню і впровадженню кращого вітчизняного та між-




вчені V j ~ — r " ^ j - - і j х 
нерідко не зупиняються або дуже коротко розкривають його особли-
вості стосовно столичних міст; не є винятком і Лондон. Крім того, під 
час комплексної реформи муніципального управління в Сполученому Ко-
ролівстві 1990—2000 pp. муніципальне управління в Лондоні було істот-
н° змінено. Викладене обумовлює вибір теми статті та її актуальність. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
Розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Сучасних україн-
к о - та російськомовних досліджень муніципального управління в Спо-
реному Королівстві небагато. Тому при наданні стислого огляду сучас-
Ног° муніципального управління в Лондоні використовуються пере-
д о нормативні акти, на яких базувалися вищезгадані зміни та мате-
Ріали поактм^ы ' 
7 Станом на 1 січня 2003 року в Лондоні проживало приблизно 7 200 ООП о Ппилпн є сіті (з введенням християнства 
^ 000 осіб. За своїм статусом Лондон є с ті [з и в н 0 . т е р и . 
опі1СТО?ІЧЧІ 8 Л о н д о н і 0 С Є Л И В С Я ЄПИС РнУГтися <<cfty>> («civitas») [2]). °Ріальній одиниці право офіціально іменуватися сну і 
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ї національної юридичної академі ї 
Лондон складається з 33 час-
• • • За адміністративно-територіальним старої частини міста. 
тин: 32 бургів (borough) та Cm ^ Г в органу муніципального управління 
i^flf* V . v .. • , ч̂ ТТ О ПЛТА ТїА̂ гч З 1985 до 2000 року Лондон не якого поширювалися б на всю його загальної компетенції, повноваження якого - ~ 
територію; функціонували лише _Ради б у р и « численні £ щ і / д о «0) і ; кціонуєш ^ -^r б о т у я к и х ставало де-
муніципальні органи спеціальної ^ Г ^ ^ Ж п о ^ п ю в а н о ! у^я-
референ 
реформи 
iJCUĴ ucriJLi у 1VI, псі /xxvvyiTx у ии/і^шА^ а ~ - м 
рення органів муніципального управління загальної компетенції повно-
важення яких поширювалися б на всю територію сіті, а саме — оорання 
Асамблеї та мера Лондона. . . . 
Муніципальне управління Великого Лондона істотно відрізняється від 
муніципального управління, яке здійснюють інші територіальні колективи 
Сполученого Королівства. По-перше, паралельно з муніципальними органа-
ми Великого Лондона (метрополітенськими) управління здійснюють муніци-
пальні органи Сіті та бургів. По-друге, муніципальне управління в Сіті 
Лондон, в бургах Лондона та в Великому Лондоні організоване по-різному. 
У статті розглянуто муніципальне управління тільки Великого Лондона. 
Як вже згадувалося вище, муніципальними органами, що репрезентують 
Великий Лондон (Greater London Authority), є мер Лондона та Асамблея 
Лондона. їхня основна мета — сприяти економічному розвитку та добро-
буту, займатися соціальним розвитком та охороною навколишнього сере-
довища Лондона [4]. Організаційну форму муніципального управління в 
Великому Лондоні обрав Парламент Сполученого Королівства. 
Асамблея на першому засіданні затверджує перелік комітетів та 
підкомітетів, обирає голів цих комітетів. Асамблею очолює голова (Chair 
of the London Assembly), який обирається Асамблеєю з-поміж її членів. 
Також із числа членів Асамблеї, але вже мером, обирається віце-мер 
Лондона, який виконує функції мера у період його відсутності. Якщо у 
відсутність мера віце-мер не може виконувати його повноваження за 
посадою їх виконує голова Асамблеї. 
Асамблея складається з 25 членів, які обираються на чотири роки 
Чотирнадцять членів Асамблеї представляють окремі виборчі округи 
Великого Лондона (виборчий округ складають 2 або 3 буогиї ппинял 
цять обираються від всього Сіті в цілому. " д и м а 
Перше голосування за членів Асамблеї та мера Лондона 6vnn nnnRP 
дено 4 травня 2000 року. Надалі голосування будуть т о в о д и ^ я S а з v 
чотири роки в перший четвер маю. проводиться раз у 
Кандидати на посади мера та членів Асамблеї можуть балотуватися 
як представники політичної партії чи як н е ч а с т „оГ «азотуватися 
кандидатів такі: .бути громадянами або одн d f I S b С * B " M °™ Д ° 
або Республіки Ірландія, або громадянами Є в р Ж ^ Ж Т к щ о 
В О Н И 
ліки не е громадянами або однієї з держав Співдружності або Респv6 Ірландія), досягти на день, коли їх н о м і н у ю т ь 2 1 р о к у т а У 
бути зареєстрованими як виборці на трпИ . - о 
. або проживати на території BpnuJ rL л р п В е л и к о г о Лондона; 
ісяців; Р великого Лондона протягом останніх 12 місяців 
або мати основне місце nnftrvr» „„ 
протягом останніх 12 місяців; Р " Т Є р и Т О р і ї В е л и к о г о Лондона 
або мати на праві власності ябп Лппп 
Лондоні протягом останніх ^ місяців Р Є Н Д У М Т И ВЛаСН1СТЬ ^ В е л и к о м У 
^ л Г п е ^ і к ^ я ? Н І Ц И П а Л Ь Н Є Управління Великого Лондона» встановлює перелік осіб які не можуть бути зареєстровані 
„о ПЛРЯПИ МРПЯ ТЯ UnPUID Алп».̂ —V / . І Г жд̂ гло ^ - а ^ ' ~
J - т ^ ' н ^ п і як кандидати на посади мера та членів самблеї (особи, визнані банкрутами, тощо). 
Право голосу на виборах мера та членів Асамблеї мають: мешканці ТТ М/Ч*тп ПГ Т/Т1 1 # ТТЛ ТТЛ _ * ^ AVumvaî A lYlCiXV̂  к U. 
Лондона, яким на день проведення голосування виповнилося 18 , 
якщо вони є громадянами або однієї з держав Співдружності, або 
публіки Ірландія, або громадянами Європейського С О Ю З У Г51 
років, 
Рес-
Кожен виборець має 4 голоси: 
1)за члена Асамблеї від виборчого округу; 
2) за члена Асамблеї від усього Лондона; 
преференція 
преференція т о г о кандидата в мери (відсутність у 
преференцію тягне за собою недійсність 
позначки про другу преференцію). Обираючи мера, виборці мають 
додатковий голос (другу преференцію), тільки якщо на посаду мера 
балотуються три або більше кандидатів. 
% 
голосів преференцій 
% голосів — перших 
преференцій, всі кандидати, крім двох, які набрали найбільшу кількість 
перших преференцій у порівнянні з іншими, виключаються. До перших 
преференцій, отриманих цими двома кандидатами, додаються другі пре-
ференції. Кандидат, який отримав більшу кількість перших та других 
преференцій, вважається обраним мером Лондона (таблиця 1). 
Таблиця 1 
Результати виборів мера Лондона (кандидати які набрали більше 10% голосів 





















99 703 564 137 
І iwrbKOi національної юридичної академії Наукові прямі Одеської " ш _ 
Кандидат в Асамблею — з а ^ я 
обраним, якщо він н а б р а в ^ л ь ш і с т ь г о л { в у ч а с 
у голосуванні, по в 1 ^ в 1 ^ а У л и дво7чи більше кандидатів, перемо* однакову кількість голосів набрали двиь н н мож-
ця визначають жеребкуванням. включені до пяптій. Пои оозподілу 11 місць серед осіб, які включені до партійних 
при розподілу „0„п„П Ятія V члени Асамблеї від усього Лонпо 
списків, та незалежних кандидатів у члени , П н г І Т „ Р п ч г т л п і п 
на використовується модифікована формула д Ондту 
мандатів проводиться після того, як визначені 14 кандидатів по вибор-
чим округам (таблиця 2) - розрахунки базуються на загальній кіль-
кості голосів по всьому Лондону, незалежно від границь виборчих 
округів. 
Таблиця 2 
Результати виборів членів Асамблеї Лондона за виборчими округами, AAA А ГТ 1 2000 рік [7] 
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501 296 299 998 162 457 
100 
1 586 070 
Якщо незалежний кандидат або політична партія набрали менше 
голосів, вони не беруть участі у розподілі місць. Політичні партії, 
здолали цей бар єр, беруть участк v vnwunm, ~ и 
% 
^ J * ^ J 1 U V , 1 і у j 
' ь 
результатів виборів — по раунду на 
г л A. A.VI/1JL 1 XI J.II1 liU^ А А*) 
у кожному з 11 раундів підрахунків 
Z " " 1 " , у в д у н а к о ж н е 3 м і с « ь Асамблеї (таблиця 3), 
вони не о т ) ^ а п н мандатаЖ Н И Х ° Є ™ в у Ю т ь с я Тільки поки 
партіям' B Z Z Z T , b i C n М І С Ц Ь В А с а м б л е ї ' ™ надаються політичним 
СУ так 1 всього Великого Лондона (таблиця 4). 
g j . Мішина. Муніципальне управління у Великому Лондоні 
Таблиця З 
Зас т о с у в а н н я методу д'Ондту при виборах в Асамблею Лондона, 































053/9 874/7 245 555/2 
122 778 


















Раунд 4 1 Перша 2 + 1 
/-S 053/9 874/7 245 555/3 183 910/2 
мок 81 852 91 955 
Партія 
зелених 
Раунд 5 1 Перша 2 + 1 
та 053/9 874/7 245 555/3 183 910/3 




Раунд 6 1 Перша 
раунд 10 
Раунд 11 
3 + 1 
r-S 053/9 874/7 245 555/4 183 910/3 
Підсумок 61 389 61 303 
Лейборист-
ська партія 
Раунд 7 І Перша 








Раунд8 І Перша 































• І Опеської ^ н о ї ю р и д и ч н о ї академії 
Наукові праці Одесько» _ — 
Таблиця 4 
* • и^нів Асамблеї Л о н д о н а , 2000 рік [9] 
Результати виборів членів ACdiviu*/ 
Отримано голосів, кількість 481 053 502_874_ J 4 5 _ 5 5 5 , 413 392 
Отримано голосів, % 34,04 35,58 17,37 13,01 
вання 
Як вже зазначалося, Великий Лондон репрезентують мер та Асамб-
лея. їхні повноваження не повинні дублювати чи обмежувати повнова-
ження муніципальних органів бургів та Сіті, Ради транспорту Лондона, 
Метрополітенської поліцейської ради, Ради з протипожежного плану-
, Агенції з розвитку Лондона як бізнес-центру [10] (до речі, чотири 
останніх органи включаються як функціональні до «групи муніци-
пальних органів Великого Лондона» (разом з мером та Асамблеєю). 
Саме тому в Акті «Про муніципальне управління Великого Лондона» е 
і переліки повноважень мера та Асамблеї, і перелік питань, які не відно-
сяться до їхньої компетенції. Крім того, мер та Асамблея, готуючи 
рішення, проводять попередні консультації з відповідними органами, а 
після прийняття рішення надсилають його копію цим органам та обо-
в язково радам кожного з бургів та Сіті [11]. 
Мер розробляє, переглядає та організовує реалізацію стратегічних 
сфері 
функції 
планує та направляє політику Сіті щодо надання життєво необхідних 
послуг (транспорт, поліція, протипожежна безпека, економічний розви-
ток, мистецтво та культура, стратегічне планування). Мер очолює Раду 
транспорту Лондона та Агенцію з розвитку Лондона, призначає кількох 
членів Метрополітенської поліцейської ради 
леї та членів Ради з пожежної безпеки 
та бургів [12]. 
за рекомендацією Асамб-
за рекомендацією Асамблеї 




же™™"'TpZc 6 тда" з Х г г ~ е т и Р 0 3 С Л І ^ а н " . — ««*-
я . В. Мішина. Муніципальне 
І Ї Ї Ї Ї Ї Ї 1 Ї Д К О М У Лон; .ОНІ 
нів 2/3 чле-
може вносити зміни ДО бюджету 
Асамблеї; у ' 
10 разів на рік проводить зустрічі ч м , п 
ставлять йому запитання стосовно в и к о н т а Н 3 ЯКИХ ч л е н и Асамблеї cTd . — i u „ n « r n w n n , , виконання ним своїх повноважень-щорічно заслуховує звіт мера; 
ля лондонців. 
може вести розслідування з питань, важливих „ 
П0Д - Л «редньо від платників. Ради бургів, вста-новлюючи ставки цього податку B D a x n Z Z l * • ° У р п в ' в с т а " 
органів Великого Лондона, а п ^ а а * » 
соштів. У поточному фінансовому 
надходження становлять близько 23% 2004) 
лідованого оюджету групи муніципальних органів Великого Лондона 
решта покривається за рахунок урядових грантів [14] 
У поточному фінансовому році консолідований бюджет групи муніци-
% 
% 
пальнил и у і а ш ь осликиги Лондона у розмірі 2684 мільйонів фунтів 
стерлінгів розподіляється між ними таким чином: 
мер та Асамблея — 2,08%; 
Рада транспорту Лондона — 2,14%; 
Метрополітенська поліцейська рада 
Рада з протипожежного планування — 
Агенція з розвитку Лондона — 0,01% [15]. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. У 2000 році муніципальне управління Великого Лон-
дона зазнало істотних змін: було обрано мера та Асамблею Лондона. 
Компетенція між мером та Асамблеєю розподіляється таким чином, 
що мер є «слабким». Але, на відміну від «системи комітетів», мер є 
«слабким» не тому, що в нього відносно небагато повноважень, а тому, 
що його дії та рішення знаходяться під постійним контролем Асамблеї. * . /ч Дч /\т/тттптті ЛТ̂ТА Г\аГ)\Г ГТІ ефективністю 
реформи 
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